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The background of this research is the lack of impact of studying science
of the fifth grade students of SD N 1 Bategede Jepara. It is tagged by doing class
observation. Research found some problems, they are: (1) Teaching centered
studying and teaching, (2) the lack of students antusias in studying, (3) the lack of
result of science material. By using studying cooperative learning model type
Snowball Throwing it is hopped can help improve the result of science subject of
the students with this model of teaching. With this learning model, students
become more active and the spirit in the learning process. Students also feel
challenged to answer questions from the questions made.
The purpose of this study was carried out to find improving student
learning outcomes in the water cycle science learning of fifth grade of SD N 1
Bategede Jepara”. This action research through two cycles. Each cycle consisted
of two meetings. Each cycle includes four phases: planning, implementation and
action, observation and refleksi.Metode the form of tests, observations, interviews
and documentation.
The results showed that an increase in learning outcomes and student
learning activities. In the pre-cycle stages are 43.5% of students who completed
the class average reached 65.9. Increased student learning outcomes in the first
cycle, reaching 67.3% with an average of 67.8 and the second cycle increased
with the percentage of 89.1% with an average of 82.04 reached. Student learning
activities in the cycle I got an average score of 2.7 with the criteria of "good"
increase in cycle II received an average score of 3.35 with assessment criteria
"very good". Management of teacher learning in the first cycle with a score of
2.58 with the criteria of "good" increase in cycle II received an average score of
3.32 with assessment criteria "very good".
The conclusions of this research is to use cooperative learning model type
Snowball Throwing science can improve student learning outcomes, student
learning activities and the management of teacher learning. Teachers should use
innovative learning model, which can enhance the activity and student learning
outcomes. If activity increases student learning, students will be eager to learn.
Cooperation among students in the group need to be improved in order to study
the implementation of Snowball Throwing running smoothly. Students who have
not reached the KKM should study harder again. Expected future researchers can
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better understand the steps of cooperative learning model type Snowball
Throwing, so the learning process run smoothly and obtain maximum results.
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ABSTRAK
Rahmawati Eny. 2013. Peningkatan Hasil Belajar IPA Materi Daur Air melalui
Penerapan Model Cooperative Tipe Snowball Throwing pada Siswa
Kelas V SD Negeri 1 Bategede Jepara. Skripsi Program Studi Pendidikan
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Murtono, M.Pd,
Pembimbing (ii) Khamdun, M.Pd.
Kata Kunci: Hasil Belajar IPA, Snowball Throwing, Daur Air
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPA siswa
kelas V SD N 1 Bategede Jepara. Hal ini ditandai dengan peneliti melakukan
observasi di kelas. Peneliti menemukan beberapa masalah diantaranya: (1)
pembelajaran masih berpusat pada guru, (2) siswa kurang antusias dalam belajar
di kelas, (3) masih rendahnya hasil belajar IPA siswa. Dengan menggunakan
model pembelajaran cooperative tipe Snowball Throwing diharapkan dapat
membantu meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Dengan model pembelajaran
ini, siswa menjadi lebih aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. Siswa
juga merasa tertantang untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang dibuat.
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menemukan peningkatan
hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi daur air pada siswa kelas V SD
Negeri 1 Bategede Jepara.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD N 1 Bategede tahun
pelajaran 2012/2013. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD N 1 Bategede.
Penelitian tindakan ini melalui dua siklus. Setiap siklusnya terdiri dari dua kali
pertemuan. Tiap siklus meliputi empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan
dan tindakan, observasi dan refleksi.Metode pengumpulan data yang digunakan
berupa tes, observasi, wawancara dan dokumetasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar dan
aktivitas belajar siswa. Pada tahap pra siklus terdapat 43,5%  siswa yang tuntas
dengan rata-rata kelas mencapai 65,9. Hasil belajar siswa meningkat pada siklus I
yaitu mencapai 67,3% dengan rata-rata 67,8 dan pada siklus II meningkat dengan
persentase sebesar 89,1% dengan rata-rata mencapai 82,04. Aktivitas belajar
siswa pada siklus I mendapat skor rata-rata 2,7 dengan kriteria penilaian “baik”
meningkat pada siklus II mendapat skor rata-rata 3,35 dengan kriteria penilaian
“sangat baik”. Pengelolaan pembelajaran guru pada siklus I dengan skor 2,58
dengan kriteria penilaian “baik” meningkat pada siklus II mendapat skor rata-rata
3,32 dengan kriteria penilaian “sangat baik”.
Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model
pembelajaran cooperative tipe Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil
belajar IPA siswa, aktivitas belajar siswa serta pengelolaan pembelajaran guru.
Guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang inovatif, yang dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  Jika aktivitas belajar siswa
meningkat, siswa akan lebih bersemangat dalam belajar. Kerjasama diantara siswa
dalam kelompok perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pembelajaran Snowball
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Throwing berjalan dengan lancar. Bagi siswa yang belum mencapai KKM
hendaknya belajar lebih giat lagi. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat
lebih memahami langkah-langkah model pembelajaran cooperative tipe Snowball
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